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Rédaction
1 Cet petit ouvrage présente dans une forme accessible un tableau de l’Iran actuel du point
de  vue  culturel,  social,  politique,  économique,  en  mettant  en  évidence,  à  partir  des
travaux récents des spécialistes des domaines concernés, les nouveaux caractères de la
société iranienne après 25 ans de République islamique. Les modèles anciens n’ont pas été
abolis, mais ils ont été profondément recomposés. Il n’est plus possible de comprendre ce
pays sans prendre en compte ses nouvelles identités.
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